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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian 
Mencari data yang akurat tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan, baik 
tentang subjek yang akan dibahas dalam judul, maupun data pembanding terhadap 
subjek dengan diperkuat oleh landasan teori dari berbagai literatur. 
 
Metode Penelitian 
Melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dan menggunakan metode 
kuantitatif melalui survey terhadap 100 koresponden yang terdiri dari laki-laki dan 
perempuan.  
 
Hasil yang Dicapai 
Mendapatkan data-data dari hasil pengamatan yang dibutuhkan dalam projek kampanye. 
 
Simpulan 
Kasus kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan 
oleh sebab itu perlu adanya komunikasi visual supaya masyarakat menyadari dan 
mengambil andil untuk memerangi kasus terkait. 
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